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dostaako Venäjä meille uhkan, 
ja jos muodostaa, minkälaisen. 
Halusin kirjoittaa tämän pam-
fletin osoittaakseni, että Venä-
jä uhkaa välittömästi vain itse-
ään, mutta sen vuoksi se on vä-
lillinen uhka myös muille,” to-
teaa kansanedustaja Heidi Hau-
tala. Hän esittää kirjassaan mm. 
kymmenen tapaa edistää Venä-
jän demokratisoitumista.
Hautala ei arkaile nostaa kis-
saa pöydälle. Hän kirjoittaa, et-
tä Suomessa on erikoinen väis-
tämisen perinne suhteessa Venä-
jään. Suomettuminen jatkuu val-
tionjohdon erityisenä varpaillaan 
olona ja vaikenemisena. Kaikilta 
maailman mailta tulee vaatia vas-
tuullista käyttäytymistä, mutta 
myös Venäjästä on parasta oppia 
puhumaan suoraan ja avoimesti.
Venäjän demokratian tila täl-
lä hetkellä ei kulje Hautalan mu-
kaan edes oikeaan suuntaan. Val-
lanpitäjiä aidosti haastaville puo-
lueille on tehty 2000-luvulla mah-
dottomaksi osallistua vaaleihin, ja 
Kreml on luonut paitsi valtapuo-
lueen, myös omiin tarkoituksiinsa 
soveltuvan valeopposition.
Todellinen oppositio on margi-
nalisoitu saamalla se näyttämään 
Venäjälle pahaa tahtovien läntis-
ten voimien käsikassaralta. Kan-
salaisyhteiskunta on halvaannu-
tettu uuden kansalaisjärjestölain 
ja verolakien yhdistelmällä sekä 
kokoontumisvapautta rajoitta-
malla. Kaikesta huolimatta op-
positiovoimat ja koko moninai-
nen kansalaisyhteiskunta näyttä-
vät näissä paineissa vahvistuvan. 
Ne ansaitsevat myötätuntomme 
ja tukemme, Hautala painottaa. 
Hautala kertoo EU–Russia 
Centren tilauksesta vuoden 2007 
alussa tehdystä demokratiatutki-
muksesta. Tutkimuksen mukaan 
vain 37 prosenttia vastanneista 
pitää Venäjää demokraattisena 
maana. Kolme neljästä tunsi ole-
vansa vailla mahdollisuuksia vai-
kuttaa mihinkään muuhun kuin 
perheeseensä. Yhdeksän kymme-
nestä katsoi, ettei pysty vaikut-
tamaan kaupunkinsa tai alueen-
sa, saati sitten Venäjän, asioihin. 
Kaksi kolmesta ei katsonut lain 
suojaavan heitä. 
Peräti 45 prosenttia sanoi Eu-
roopan unionin olevan uhka Ve-
näjälle. Tämän pitäisi antaa län-
nelle ajattelemisen aihetta, Hau-
tala toteaa. 
Hautalan mielestä maailmas-
ta on vaikeata löytää valtiota, 
jossa yhdistyisivät öljy- ja kaa-
surikkaudet sekä aito demokra-
tia ja ihmisoikeudet. Öljyvalti-
oita leimaa vallan ja varallisuu-
den keskittyminen yksiin käsiin 
ja piittaamattomuus oman kan-
san enemmistön hyvinvoinnista. 
Siksi niin kauan kuin Venäjä elää 
vain lännen syytämien öljy- ja 
kaasurahojen varassa, maan de-
mokratiakehityksellä ei ole ruu-
suisia näkymiä.
EU:n on kaikin puolin viisasta 
vähentää energiariippuvuuttaan 
Venäjästä ja monipuolistaa kaa-
sun ja öljyn toimittajiaan matkal-
la kohti fossiilisista polttoaineista 
luopumista, Hautala sanoo. 
Hautalan mukaan Suomen ja 
EU:n parhaita tapoja edistää Ve-
näjän kehitystä on ollut ympäris-
tökumppanuus. Nyt on aika to-
deta, että ympäristönsuojelusta-
kaan ei tule mitään, elleivät kan-




käyntejä ja annettava heille apua. 
Kun EU-maiden johtajat ja mi-
nisterit vierailevat Venäjällä, hei-
dän tulee uskaltautua tapaa-
maan myös kansalaisyhteiskun-
nan edustajia. Hautala vaatii po-
liitikoiltamme samaa rohkeutta 
kuin Angela Merkeliltä.
Mitä useammat Venäjällä asu-
vat ihmiset saavat tutustua elä-
mään EU-maissa, sitä vaikeampi 
heidän on uskoa lännen halua-
van vain pahaa heidän maalleen. 
Viisumivapautta on edistettävä 
vastavuoroisesti. Tarvitaan mitä 
erilaisimpia vaihto-ohjelmia ja 
verkostoja kansalaisyhteiskun-
nan eri toimijoiden kanssa. 
Hautala kirjoittaa rehellisen 
raikkaasti yli 20 vuoden Venäjä-
kiinnostuksensa ja harrastunei-
suutensa pohjalta. Hänellä on ko-
kemusta 1990-luvun alun vapaas-
ta kansalaistoiminnasta Venäjällä. 
Nyt kansalaisyhteiskunnan hen-
gittämä ilma on Hautalan mu-
kaan ohentunut vaarallisesti. 
EU olisi Hautalan mukaan 
tärkeä vaikuttaja: 
”Voiko EU jatkaa nykyistä Venäjän-
politiikkaa kulkemalla kriisistä toi-
seen. Ei voi. Kyse on lopulta siitä, 
kykeneekö EU kokoamaan voiman-
sa nykyisen hajaannuksen sijaan ja 
houkuttelemaan Venäjää muuttu-
maan demokratiaksi.” 
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